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In recent years, some input devices using biological signals - Electro Myogram (EMG), Electro Oculogram (EOG) and 
Electro Encephalogram (EEG) have become commercially available. There are indications that commercial use of these 
devices has great potential to increase the options of persons with disabilities as well as efficiently and effectively make 
use of the social welfare budget. We evaluated the feasible adaptability of one particular device as an assistive device for 
these individuals. Operation of the ３ biological input methods of the device – EMG, EOG and EEG was evaluated by ４ 
people with non-disabilities. The results of the evaluation indicated that the input device using EMG had potential use as 
an assistive input device, while, those using EOG and EEG did not.
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